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3. Aoontoz'en@e oti rosoarch plawnint, d4,.igne for tho suosaful 
- -
performance ofcollaborative reseearoh "ojeots warn hold~at'
 
KE2o April 9-~11 with toparticoipat'ion of 1 eerhr 
XM~I will provide themn with technical assiatance in. cond ing 
the projects, 
4On April 21 an informal inini seminar 'was held with the 
participation of Dr. Richard Bi 5poagle, Economnic Consultant, 
<22 2 AID/W on "Cost Effectiveness Analysis of Educational Develop­
mont Project*",
 
~.A detailed programn of a week~ly semninar was formulated for
 
commencement from the month of May# This seinzar isdusi~ned
 
22 as internal training proerwx for the research staff and is 
to be condutetd in :ix groups,, 
6.In proparat ion for an interna~wior.a4 communication seminar to 
be participants from homieoconvaned by )WDI in July, 1)3 
-and abroad and thimes of pupeop were selected alon.T with the
 
2 formulation of the day's pro~ram. Thizs seminar inaimed at 
 2 
having initernational exchunpu of views with Anmerima sp­
2 cialiute eminont inthe field of opmmuniaation prior to the
 
openin'" of XEDI's educational bA!oadoastina station, and would
 
2also aervo as ana opportunity toreinforce didianoo 
XEI's project.o 
7.Dr. Shin-Dok Kim, a sonior raaaaru.or in the Bystem Develop.. 
-
22 nment btrasu# particilated inthe Sixth Colloquium on Intra-m 
22 
yS 
_v 
. . ... 
rei.onal Technical Tfraini.nhlsponsored by the 9olombo Plan 
~ Bjur3eau, as a delegate of Koreah-Government. Iedelivered 
Sa country report of tho nolloquium which hold from April 
21 to Aprij 26 in Kuala Lunpuro iNalaysia, 
M.r. Keshab K. Adhikary, inohargo of proep'ammos, Department 
of Th'oadoasting, Radio Niepal, spent 'two da on April 22-23 
at XKDI an par 'the following program~ provided by ICEDI as 
part of the itinerary of his visit to Korea., 
1) Introduction to UCDI's ora-anizationt tfW40tiolls, activi­
<2 tioa, and the role of ICEDI inKorean education develop- . 
Ment 
2)Briefing and discussion of eduiational telovision and2 
radio pro,,ram development 
3) Discussions of audio-vioual application to educational 
purposes 
'V I'1I ' 22 222+ 
Consuiltant services were provided on mut~ters coornin- 'the 
educational sector of the fourth five-y#ear tconomio develop­
ment plan InKorea 'to Ifre Frodz'ok 0o) aday on April 23 and 
Mr. flioh&,,A'i h. Johanson on April 26 respeotivtly. The two 
men ares from the International 3atk for Recootruction and 
Development, Wamungon. 
10. 7ho following lists the visitors 4iawintoc the current 1'eportinj; 
period. 
*Dr. ltlohar4 L.Speaglo, Soonomio Consultants AIVIW (April 2) 
r.8Be..Schindler, USz~; Amricon Bbamsy, Seoul (April 8) 
-2~'6 crossway.,' Sutton, Sur '(A:Iril',-8Y 
Mr eifryH.Pwol, Director Lnarning Resources,Garnett College, Roahampton, London SWZS
 
'44. (April 8)
 
MrWBtanley Utting, Chief British Government Adivxer,Mesan Institute of Teohnolo r, 1orea (April 8) 
*Dr. Is0.Jones, Head at Department of Construction 
lkvironmenta1 Health, Bristol Polyteohnio
(April 8)
 
Xr (eterilow
CoDirotort CEPIPA-TV, Singapore.
 
liss Pienow Chew, 

(April 15)
 
M Producer, CEW'A-TI, Singapore 
*Mr. )C.JC Adhilcary, Inoharge of Programmes, Dept. of 
Broadcasting, Radio Nepal 
" 
'4 . Hr. fredriok Golladay, IBRD, Washington (April 23) 
*Mr. Richard IC.Johanson, I3IW, Washington (April 26) 
Mr. Edward Yoh, Cultural Attaoh6p 0t'tloe ot Cultural 
Counselor, Embassy of the Republio of China, 
Seoul (April 28) 
Mr. James T4. Leo, Director, China Audio Visual
 
Assooiation,Tisi (April 28)
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t~ce trinn prg~ an t eoatioziAl goals in the ANp40o of
 
M~sOM adphilhmrnbv. with an avra.propress for both of '6C%
 
Ote orkii'ver to exilore the Oaysof Imprvn pro-service teacher'
 
trainn proms and to prepare quetour on Nwv Comaily
 
a*oati@#.o 
risupeot tItet~t trytou ;4op'au, study contents were 
finwaisl aung with tiaw works co.-pei Inl printib4'61 InsrcinalJ 
valztW pr~r"wmatrias, th onurtitn evluation tools, 
U* prepantory work# AS XWhoA. h~s rcao fcnpei 
fte Votes goals an well as thz tyalmfafion criteria war# 
tentatxwly speoited, while works wort ;US~4 It: plaonie the 
dmvlop.nt ot OYa1uatloP s0016 vA~ ovtleatiz wza~x.nt V'sta model. 
)awh progess was aso boxr, %x4" in s464 works us the Idon-
Stioation of basic .- ractions oC odut~on po)iaost. the projection 
of quantitative indices, tW £11 ia u~tyo owsiple **solortoz 
first oospbansivs desonstrui on, .AM the proprt ion et nuscsripto 
for teacher triainng prapwwos 
henuiw demostration wes ;apwWd all tsA~oubpot ratters 
witha.it o atoitm o on ty idtt propas'tion of 
the IeerutionA1 desips of the e..o$q ft~A** &Yd sLXth Mvps#~ 
iNW studlOB P.M satVa dtm to ZOWempalt14 am41o" werwo 
the other subject matters Korean language, az'thmotio and moral 
~The instructional matorials for five subject matters -aritbmetio,
 
musc,
inearta,.nduetrial ar~ts and moral education-, wich constitute~ 
~the remaining portion of tefr semester of tethird and fifth 
~grades were also being produced# Their average progress reached 46% 
of completion* 
MEI's second personnel training program~inmaterials development 
covering five suzbjvot matters - K~orean language, natural science, morai 
education, social studies and arithmeotic warn successfully cmltdo 
April 2)on schedule. In the ara of the specification of middle 
school curriculum, detailed plan, selection of writers, the assignment0 
~of works and the formation of research teams were completed in order, 
and the preparation of the content and behavior tables and guidance 
plans proceeded to about 6% 
In addition,~ the publication of "Study on Education in the Field,"
 
Vole 2,uNo2 progressed to 93 o completion*
 
Wihrespect toth rouemn of roacsigeupet 
34 	 letter of credit weas opened an April 22 by Korea lhhn Bak and 
works were undertakcen in peatinfor ovrestraining of broad­
oasting engineers, mid 3the prpzaIon of equipment installation was . 
.V 	 V,,, 3t 3 
Wo srelted to the ducatoa~gla broadcasting progr'ams inld
 
7the Complet ion of. preparina the monitoring regu~lations and of forming 
Sthe monitoring networko. Work also began in prprn racs-rle 
regulations, while pursued wao comprehensive planning at 1975 TV 
programs, as well as works concerning the first recritment of br'oad. 
casting staff and presenteral selection. 
Other wok ncniuu pors eerlte otepouto 
at INY programs for the fourth tryout and iniltruotional radio propras 
i~11 	 for the first semester at 1975t in addition to preparatory works for 
ordering domestic equipment such as consoles and racks etc.,, an the 
building construct ion work at the second phase. 
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IV,-Acontn 
A~; -ile~ expenditure rejQrt on utilitation ,of tho AIDL o&niFuand 
under Contract NOY Fl #1, Technical Assistance in Fdiuoat iowal>'' 
Devolopment inbaed on the WJ oi~hth quarterly~report coveringC 
Januay 1 197b through Woauh 31,19750 
Category Budget Amut CmlaieAon 
1//53/17 4//3'/17
 
,aais$202,4 $13t223.§1 $1010128.21
 
'> Travel 1310944 4,238-.1§ 691428022
' 
aTtion and Stipends 105,240 1*731022194. 
Other Direct Costs 22j560 11619.A28962 
Overhead 670775 3,000.u54588 
CFTotal$5#93 :413$26781
 
avl.bl e eot yCth end~~' 
-- ~~~~~~1 -h'I~~~f f£OLO~'ll~ 
-V." O;voreeae Trinn an oordination 
On.pri<2325 an Engthet ws OI;ven to 1overeastraining, ~~t< 
candidates by UBAID/K at, a stop to sorosen tbem. Their final selection
 
will be anuncoed in P~ay, while there wara no consultan~t services
 
Sprovided for the currenrt report ir~f; period.
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4 A 
VMi. Problems
 
There are no particular roblems to be reported for the current
 
reporting period.
 
VIII. 	Progress of Activities Listed
 
on PERT Chart
 
The status of project activities accomplished during the current 
reporting period is as shown in the following PERT report.
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